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HUBUNGAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PASIEN
FRAKTUR DENGAN IMMOBILISASI DENGAN STRATEGI




Latar Belakang . Trauma sistem muskuloskeletal sering ditemukan pada zaman
kendaraan berkecepatan tinggi seperti sekarang ini. Semua fraktur akan dilakukan
immobilisasi untuk mempercepat proses penyambungan, yang akan berdampak pada
ketergantungan dan dapat berakibat stress psikologis.
Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
tingkat ketergantungan pada pasien fraktur dengan immobilisai dengan strategi koping.
Populasi Penelitian. Populasi penelitian adalah pasien di IRNA Unit Selatan RSU Islam
Kustati Surakarta dengan sampel 30 responden di ruang Az-Zaitun.
Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian cross sectional dengan
desain korelasional. Metode pengumpulan data dengan observasi tingkat ketergantungan
dan pengkajian strategi koping dengan pengisian kuesioner terhadap responden.
Teknik Analisis. Tehnik analisis yang digunakan adalah uji korelasi dari Rank-
Spearman. Hubungan tingkat ketergantungan pada pasien fraktur dengan immobilisasi
dengan strategi koping degan hasil rho = 0,460 dengan ρ = 0,011 pada tingkat signifikan
0,05.
Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada hubungan
yang positif dan signifikan antara tingkat ketergantungan pada pasien fraktur dengan
immobilisasi dengan strategi koping.
Saran. Kepada RSU Islam Kustati Surakarta khususnya bagi perawat diharapkan
menambah pengetahuan mengenai strategi koping dari berbagai disiplin ilmu sehingga
perawat mampu memberikan fasilitas koping yang efektif.
Kata kunci: Tingkat ketergantungan, Fraktur, Immobilisasi, Strategi koping.
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CORRELATION MOUNT DEPEND ONNESS OF PATIENT
FRAKTUR  BY IMMOBILISASI WITH STRATEGY




Background. Trauma of System of muskuloskeletal is often found at epoch of high-speed
kendaraan like this time. All fraktur will be done by immobilisasi to quicken process of is
tacking on, to affect at depending and can cause psychological stress.
Research Target. Target of this Research is to know relation of among storey level of
depend onness of patient of fraktur by immobilisai with strategy koping.
Research Population. Population of Research is patient in IRNA of Unit of South Arch of
RSU of Islam of Kustati Surakarta by sampel 30 responder in space Az-Zaitun.
Research Method. This Research represent type of research of cross sectional by desain
is korelasional. Method of data collecting with observation mount depending and study of
strategy of koping with admission filling of kuesioner to responder.
Analysis Technique. Technics of analysis used by is test of correlation from Rank-
Spearman. Relation mount depend onness of patient of fraktur by immobilisasi with
strategy of koping degan of result of rho = 0,460 by r = 0,011 at storey level of signifikan
0,05.
Conclusion. Conclusion which can be taken away from by this research is there is
relation which are positive and signifikan of among storey level of depend onness of
patient of fraktur by immobilisasi with strategy coping.
Suggestion. To RSU of Islam of Kustati Surakarta specially for nurse expected to add
knowledge hit strategy of koping from various discipline of science so that the nurse able
to give facility of effective coping.
Keyword: Mount depending, Fraktur, Immobilitation, Strategy Coping.
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